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KLU BVÆRT
JACOB DREJER'S HUSTRUS SLÆGT
SLÆGTEN EBSEN
SAMT NOGLE OPLYSNINGER OM
EN SLÆGT FROM
af
Knud Bierfreund og E.Juel Hansen
Man vil i Jacob Drejers Biografier forgæves søge Oplysning om
hans Hustrus Herkomst, og vi skal i det følgende bringe nogle Med¬
delelser om hendes Slægt, hvis ældste kendte Mand er
1. Johan Ebsen, f. ca. 1671, Kniplingshandler i Løgumkloster,
begr. 26. Sept. 1749 smst.; g. i° m. N.N., f. ca. 1672, begr.
11. Jan. 1713 i Løgumkloster; 20 8. Febr. 1714 smst. m. Dor-
reht Jagobsdatter, f. ca. 1669, begr. 15. Aug. 1723 i Løgum¬
kloster; der findes ikke Skifter efter ham og hans Hustruer.
Børn af 1. Ægteskab:
Andet Slægtled
2. a. Abel Magdalene Ebsen, f. ca. 1689, begr. 14. Okt. 1776 i
Graabrødre Kirke i Odense (St. Knuds Kbg.); g. m. Styr¬
mand Sand, der var f før hende.
3. b. Marine (Maria) Ebsen, f. ca. 1694, f 12. Aug. 1770 i Odense,
begr. 17. s. M. i Graabrødre Kirke (St. Knuds Kbg.), ugift.
4. c. Margrethe Ebsen, f. ca. 1701, f 17. Juni 1764 i Odense,
begr. 23. s. M. i St. Knuds Kirke; g. (Bev. til Vielse 19. April
1742 uagtet de var Næstsøskendebørn) 2. Aug. 1743 paa Røn-
ningesøgaard m. Professor ved Odense Gymnasium Peder
Rasch, f. i Dec. 1692 i Nykøbing F., f 22. Maj 1771 i Odense,
begr. 1. Juni i St. Knuds Kirke (S. af Sognepræst, Magister
Hans Rasch og Frederikke Amalie Wichmann). Om deres
Slægtskab giver vedføjede Oversigt Oplysning.
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5. d. Hans Ebsen, Kromand (Bev. 15. Aug. 1732) i Kallehave,
f 1750 smst. (Skifte 15. Sept.; Dødsfaldet glemt indført i
Kbg.); g. 24. Okt. 1732 smst. m. Ingeborg Jensdatter From,
dbt. 29. Jan. 1713 smst. (Navnet glemt indført i Kbg.) (D. af
Møller i Langebæk Mølle Jens Martinusen (Knag ell. Ølmand)
og N.N. Hansdatter From) (g. 2° 28. Jan. 1752 smst. m.
Kromand (Bev. 10. Juni 1752) smst. Niels Antoni Mørch,
begr. 6. Juni 1762 smst.). Børn:
Tredie Slægtled
6. a. Johannes Ebsen, dbt. 28. Juni 1733 i Kallehave, Kromand
(Bev. 15. Febr. 1763) i Fakse, begr. 26. Okt. 1781 smst.; g. 13.
Juli 1762 smst. m. Catharina Maria Lassen, f. ca. 1744,
begr. 21. Juni 1809 i Fakse (Søster til Isenkræmmer paa Gam¬
meltorv i København (Borgerskab 26. Maj 1777) Andreas Las¬
sen, „født paa Sjælland"). Børn: Fjerde Slægtled I, Nr. 16-17.
7. b. Jens Ebsen, dbt. 12. Dec. 1734 i Kallehave, var 1760 Forvalter
paa Gavnø, 1764 Foged paa Rosenlund, 1766 Forvalter paa
Fuirendal, 1775 Forpagter paa Grevensvænge, 1778 Forpagter
paa Rosenlund, begr. 18. April 1786 i Fakse; g. 9. Sept. 1766
smst. m. Benedicte Hammermuller, dbt. 1. April 1739 i
Slagelse (St. Mikkel), var 1787 Forpagterske paa Rosenlund,
f 24. Maj 1794 i København, begr. 29. s. M. (V. Frue) (D. af
Klokker Jens Caspar Hammermuller og Karen Frandsdatter
Dorph). Børn: Fjerde Slægtled II, Nr. 18-21.
8. c. Johanne Marie Ebsen, dbt. 9. Dec. 1736 i Kallehave, f 4.
Maj 1813 i København, begr. 9. s. M. (Helligg.); g. m. kgl.
Vandmester smst. Anders (Andreas) Hiort, f. ca. 1722, f 10.
Aug. 1799 i København, begr. 15. s. M. (Helligg.) (g. i° m.
Sophie Amalie Evers).
9. d. Peter Martinus Ebsen, dbkf. 27. Dec. 1738 i Kallehave,
begr. i.Jan. 1739 smst.
10. e. Frederikke Amalie Ebsen, dbt. 17. Juli 1740 i Kallehave,
f 6. Nov. 1818 i København (V. Frue); g. 10. Okt. 1769
(i Professor Peder Rasch's Hus) i Odense (St. Knud) m. Klub¬
vært, senere Institutbestyrer i København Jacob Hansen
Drejer, f. 1. Maj 1743 i Odense, dbt. 7. s. M. (St. Knud),
f 1. Juli 1813 i København, begr. 4. s. M. (Helligg.) (S. af
Farver Hans Peter Dreyer og Deliana Lund).
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11. f. Lorentz Ebsen, dbt. 5. Aug. 1742 i Kallehave, konditionerede
1764 hos Hørkræmmer Rasmus Riber i København, løste 14.
Maj 1773 Borgerskab som Hørkræmmer smst., begr. 16. Sept.
1785 smst. (V. Frue); g. 19. Aug. 1774 (i Huset) smst. (V. Frue)
m. Victorine Christiane Garben, dbt. 6. Aug. 1750 smst.
(Helligg.), begr. 17. Marts 1783 smst. (V. Frue) (D. af Kræm¬
mer, Stadskaptajn Hans Heinrich Garben og Catharina Hal-
lensen). Børn: Fjerde Slægtled III, Nr. 22-23.
12. g. Hans Nicolai Ebsen, dbt. 20. Sept. 1744 i Kallehave, begr.
11. Okt. s. A. smst.
13. h. Maren Ebsen, dbt. 9. Jan. 1746 i Kallehave, opholdt sig 1764
hos sin Morbroder Forvalter paa Holsteinborg Andreas From,
oprettede 9. Febr. 1808 Testamente, hvori hun, der ingen
Børn eller Livsarvinger havde, indsatte Jomfru Jacobine Al¬
bertsen, der havde plejet hende omhyggeligt, til Universal¬
arving; g. i° (Forloverattest 4. Maj 1778 i St. Jørgensbjerg
Kbg., Vielsesdato ikke anført) m. Enkemand, Grovsmed i
København Rasmus Mathiasen Walberg, f. ca. 1720, begr.
16. Sept. 1789 i København (Trin.); 20 m. Skibmand Frantz
Pedersen, f før ovennævnte Testamentes Oprettelse.
14. i. Anna Margrethe Ebsen, dbt. 5. Maj 1748 i Kallehave, begr.
9. Juni s. A. smst.
15. j. Peder Rasch Ebsen, dbt. 7. Dec. 1749 i Kallehave, Arbejds-
karl i København; g. 1771 (Kopulationsafgift betalt 25. Juni til
St. Nic. Kirke) m. Johanne Sørensdatter. Datter: Fjerde
Slægtled IV, Nr. 24.
Fjerde Slægtled
I.
Kromand Johannes Ebsen's Børn med Catharina Maria Lassen
(se Nr. 6):
16. a. Helvig Sophie Ebsen, dbt. 30. Aug. 1763 i Fakse, vanfør,
begr. 4. Maj 1801 smst., ugift.
17. b. Hans Christian Ebsen, dbt. 22. Sept. 1775 i Fakse, Gæstgiver
i Fakse Værtshus, f ii.Nov. 1814 smst.; g. 31.Jan. 1810
(i Huset) i København (Holmens) m. sin Kusine Lovise Mar¬
grethe Hiort, dbt. 5. Maj 1771 smst. (St. Nic.), f 10. Juni
1831 i Store-Heddinge (D. af kgl. Vandmester Anders (An¬
dreas) Hiort og Johanne Marie Ebsen, se Nr. 8) (g. 20 13.
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Febr. 1824 i Fakse m. Købmand og Møller i Store-Heddinge
Peder Svendsen, dbt. 19. Aug. 1770 i Store-Heddinge, f 3.
Dec. 1840 smst.). Datter: Femte Slægtled I, Nr. 25.
II.
Forpagter Jens Ebsen's Børn med Benedicte Hammermuller
(se Nr. 7):
18. a. Holger Ebsen, f. 1768 i Tornemark, dbt. 15. Juni i Fuiren-
dal, Interessent i det private Liv-Rente-Societet af 1775,
1. Klasse, Police Nr. 278, var 1794 Soldat paa St. Thomas,
f 5. Okt. 1798.
19. b. Helvig Sophie Ebsen, f. 1775 paa Grevensvænge, dbt. 13.
Sept. i Rønnebæk, f 3. Dec. 1824 ' København (V. Frue);
g. 13. Dec. 1793 (i Huset) smst. (V. Frue) m. Fuldmægtig-ved
Klasselotteriet Knud Brøgh, dbt. 16. Maj 1762 i Gram, f 11.
Dec. 1799 i København, begr. 16. s. M. (V. Frue) (S. af Mat¬
thias Brøgh „ved Gramgaard" og Dorothea Clausen).
20. c. Udøbt Datter, f. 1778 paa Rosenlund, begr. 28. Jan. i Fakse.
21. d. Ludvig Henrik Ebsen, hjdbt. 7. Okt. 1779 paa Rosenlund,
dbkf. 3. Nov. i Fakse, var hjemme ved Moderens Død 1794.
III.
Hørkræmmer Lorentz Ebsen's Børn med Victorine
Christiane Garben (se Nr. 11):
22. a. Cathrine Henrica (Henriette) Ebsen, f. 10. Jan. 1776 i
København, dbt. 26. s. M. (V. Frue), f 24. Juni 1804 i Rud¬
købing, begr. 29. s. M.; g. 1800 m. Borgmester og Byfoged i
Kolding, Kancelliraad Christian Ditlev Westengaard, f. 14.
Febr. 1769 i Sværdborg, dbt. 20. s. M., f 29. Dec. 1842 i
Kolding (S. af Sognepræst Jens Eriksen Westengaard og Jo¬
hanne Dorothea Staal) (g. 2° 1. Maj 1805 (i Huset) i Rud¬
købing m. Voldborg Ring, f. 24. Jan. 1775 paa Turø, dbt.
5. Febr., f 2. Marts 1839 i Kolding).
23. b. Hans Peter Ebsen, dbt. 15. Sept. 1778 i København (V. Frue),
Bogtrykkersvend, løste 10. Juni 1816 Borgerskab som Øltapper
i København, f 17. Maj 1819 smst. (Helligg.); g. 31. Juli 1807
smst. (Trin.) m. Karen Marie Frimudth, f. 24. Febr. 1783
smst., dbt. 5. Marts (St. Nic.), f 28. Maj 1881 paa Frederiks¬
berg (D. af Bogtrykkersvend Christopher Andresen Frimudth
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og Maren Madsdatter Ørum), de blev skilt omkring 1818,
hun fortsatte Øltapperiet til 1835, da hun søgte Borgerskabet
ombyttet, i sin Ansøgning anfører hun bl. a.: „da jeg imid¬
lertid stedse mere nærmer mig de 60 Aar, ligesom jeg og stedse
bliver svageligere og ei godt kan faa Kræfter til det Arbejde
eller den Uroe, der er forbundet med Øltapperi og Værtshus¬
hold, saa er jeg hermed underdanig begjærende, at fornævnte
Borgerskab paa Øltapperi maatte vorde mig ombyttet med
en Bevilling paa at sælge Traad og Lys", 3. Okt. ændredes
Borgerskabet; i Folketællingslisten 1840 angives hendes Alder
til 58 Aar og som hendes Erhverv Traadhandel, ved Folke¬
tællingen 1845 var hun stadig 58 Aar, men kaldes da Værts¬
husholder. Børn: Femte Slægtled II, Nr. 26-27.
IV.
Arbejdskarl Peder Rasch Ebsen's Datter med Johanne
Sørensdatter (se Nr. 15):




Gæstgiver Hans Christian Ebsen's Datter med Lovise
Margrethe Hiort (se Nr. 17):
25. a. Kathrine Marie Ebsen, f. 17. Jan. 1811 i Fakse, dbt. 3. April,
I 16. Juni 1820 smst.
II.
Øltapper Hans Peter Ebsen's Børn med Karen Marie Frimudth
(se Nr. 23):
26. a. Elisa Victorine Ebsen, f. 6. Okt. 1807 i København, dbt.
1. Nov. (Trin.), f 9. Dec. 1891 paa Frederiksberg; g. 27. Sept.
1833 i København (Trin.) m. Institutlærer, senere Inspektør
ved Rigsdagen Jens Jermiin Schjern, f. 9. Okt. 1799 i Holste¬
bro, f 9. Maj 1882 paa Frederiksberg (se Erslews Forfatter-
Lexicon og Ferslew-Slægten fra Skagen, S. 208-211) (S. af
Forvalter paa Ausumgaard Eske Christensen Schjern og Han¬
sine Friis) (g. i° m. Kirstine Marie Poufler).
27. b. Christian Vilhelm Ebsen, f. 5. Jan. 1815 i København (Trin.),
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løste 7. Nov. 1846 Borgerskab i København som Skipper, var
1870 paa Rejse til Amerika med Barkskibet „Svanen", f 14.
Juni 1876 paa Frederiksberg; g. 22. April 1845 smst. (i Sogne¬
præstens Hus) m. Juliane Frederikke Amundin, f. 31. Aug.
1819 i København (Holmens), f 31. Jan. 1903 paa Frederiks¬
berg (D. af Tallotterikollektør Hans Thorbjørnsen Amundin
og Christiane Elisabeth Gunst). Børn: Sjette Slægtled, Nr.
28-30.
Sjette Slægtled
Skibsfører Christian Vilhelm Ebsen's Børn med Juliane
Frederikke Amundin (se Nr. 27):
28. a. Emilie Johanne Ebsen, f. 6. Aug. 1845 i København (Garn.),
f 13. Jan. 1912 i Kalundborg, begr. paa Vestre Kirkegaard
i København; g. 5. Maj 1873 smst. (St. Johs.) m. Sagfører,
exam. jur. Christian Frederik August Blegvad, f. 26. Aug.
1845 i Ørsted, Rovsø Herred, f 12. Juni 1906 i København
(S. af Skolelærer og Kirkesanger Christian Nicolai Blegvad og
Bartholine Cecilie Friis).
29. b. Marie Elisabeth Ebsen, f. i.Maj 1850 i København (Hol¬
mens), f 17. Okt. s. A. smst. (Holmens).
30. c. Julie Christiane Marie Ebsen, f. 10. April 1856 i Køben¬
havn (Holmens), f 18. Aug. 1927 paa Frederiksberg; g. 12.
Maj 1881 smst. m. Kasserer i Den danske Landmandsbank
Emil Frederik Petersen, f. 9. Juli 1851 i Kobenhavn (Garn.),
I 6. Sept. 1929 paa Frederiksberg (S. af Daguerreotypist Fre¬
derik Ferdinand Petersen og Sophie Julie Schytte).
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Hans N.N.
Hans Hansen i Løjt-
ved, Nørre Løgum






Slot, f 1672; g. 1655
m. Abel Cathrine
Wolfsdatter v. d.
Wisch, f. ca. 1626,
f 1676.
Peder Hansen, Gaardmand i Løjtved.
I
Maren Pedersdat-
ter, f. i Løjtved, f
før 1672; g. (Bev. til
Vielse i Huset 5. Dec.
1667) m. Tolder i
Nykøbing F. Caspar
Wichmann, f 1696




12. Aug. 1672 til Ny¬
købings Borgmester
og Raad skal ej være
dem til Hinder) m.
KarenAndersdatter).
Frederikke Amalie Wichmann, f. ca. 1668,
begr. 23. Jan. 1739 i Rønninge; g. i° m. Sog¬
nepræst til St. Peders Kirke i Næstved, Magi¬
ster Hans Rasch, f. 1666 i Halsted Præste-
gaard, f 24. Juni 1697 smst- under et Besøg;
2° m. Sognepræst til Nyborg, Provst Johan
Ernst Wandal, f. 1666 i København, f 10.
Jan. 1714 i Nyborg; 30 m. Borgmester i Ny¬
borg Hans Pedersen Holmer, f. 1671 paa
Baagegaard, dbt. 20. April i Tommerup, f
8. Juni 1730 i Nyborg (S. af Peder Andersen).
!
Peder Rasch, f. 1692,
Professor, f 1771, g. m.
N. N. Pedersen.
N.N., f. ca. 1672,
begr. 11. Jan. 1713 i
Løgumkloster; g. m.
KniplingshandlerJo¬
han Ebsen, f. ca.




f. ca. 1701, I 1764.
jfr. Bloch og Næraae: Den fyenske Geistligheds Historie, I, S. 554-561.
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FROM
1. Hans Jacobsen From, 1678 Student fra Slagelse, 8. April 1682
Sognepræst til Rorup og Glim, 1690 afskediget, f 1735 i Lange¬
bæk Mølle, begr. 9. Jan. i Kallehave; g. m. Ingeborg Huule-
gaard, f 28. Dec. 1689 i Rorup (D. af Oluf Lauridsen Huule-
gaard i Allerslev og Maren Jacobsdatter). Om ham hedder
det i Rorup-Glims Præsteprotokol: „denne Hr. Hans er fameus
for Drukkenskab og skal have været beladt med den faldende
Syge, som i Glim Kirke ved en Provste Visitats overfaldt ham
for Alteret. Han var gift med en af Seign. Huulegaards Døtre
(Farfader (skal være Morfader) til den i Aaret 1749 værende
Forpagter paa Skullerupholm) hvilken døde af chagrin (d.v.s.
Ærgrelse), hvorpaa han efter 5 Aars Ministerium blev over¬
bevist om Horeri, afsat, og døde i stor Usselhed". Af en Skri¬
velse, dateret Ejby den 13. Jan. 1690, indført i Sjællandsfars
Landstings Skøde- og Panteprotokol, fremgaar det, at Regi¬
strering havde fundet Sted 29. Dec. 1689, der var vidtløftig
Gæld, og Skifte efter hende var berammet til 20. Jan. 1690.
Over hende var der i Sognepræst Trojels Tid (1748-49) en
Ligsten ved Altret i Rorup Kirke med følgende Inskription:
„Her under hviiler Den hæderlige og Gud Elskende Matrone
SI: Ingeborg Hr. Hansis, som boede og døde i Roerup Præste-
gaard: Gud give Hende en Glædelig og ærefuld Opstandelse.
O! Herre Du friede min Siæl fra Døden, mit Øye fra Graad,
nu vandrer jeg i de levende Lande 1689". Af deres Børn ken¬
des 2 Døtre:
Andet Slægtled
2. a. N. N. Hansdatter From, begr. 19. April 1730 i Kallehave
Kirke; g. m. Møller i Langebæk Mølle Jens Martinusen
(Knag eller Ølmand), begr. 12. Dec. 1734 i Kallehave (g. 20
14. Juni 1730 smst. m. Enken Maren Rasmusdatter, f 1753
i Stensby, begr. 17. April i Kallehave). Børn: Tredie Slægtled,
Nr. 4-7.
3. b. Johanne Margrethe Hansdatter From, var 1719 Pige hos
Professor Johannes Trellund, begr. 3. Aug. 1737 i København
(V. Frue), 4Ö(?) Aar gi.; g. i° 23. Maj 1719 (i Huset) smst.
(V. Frue) m. Brændevinsbrænder Jens Larsen, f. ca. 1680,
begr. 2. Aug. 1730 i København (V. Frue); 2° 12. Dec. 1730
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smst. (V. Frue) m. Brændevinsbrænder (Borgerskab 22. Sept.
1732) Sivert Christensen Ramschou, f. ca. 1688 i Jylland,
begr. 6. Juni 1738 i København (V. Frue).
Tredie Slægtled
Møller Jens Martinusen's Børn med N. N. Hansdatter From
(se Nr. 2):
4. a. Ingeborg Jensdatter From, dbt. 29. Jan. 1713 i Kallehave
(Navnet glemt indført i Kbg.), f efter 1762; g. i° 24. Okt.
1732 i Kallehave m. Kromand Hans Ebsen (se foran); 20 28.
Jan. 1752 smst. m. Kromand Niels Antoni Mørch, begr.
6. Juni 1762 smst.
5. b. Oluf Jensen From, hjdbt. 24. Jan. 1718 i Langebæk Mølle,
begr. 20. Febr. s. A. i Kallehave.
6. c. Andreas Jensen From, dbt. 23. April 1719 i Kallehave, 1743-
46 Fuldmægtig og Ridefoged paa Skullerupholm, 26. Juli 1746
exam. jur. (nogenledes bekv.), 21. Dec. s. A. Konstitution som
Prokurator i Sjællands Stift og boede da endnu paa Skullerup¬
holm, var 1748-59 Forvalter paa Gunderslevholm, 1760-70
Forvalter paa Holsteinborg, 16. Aug. 1770 til 12. Dec. 1771
Ejer af Sparresholm, 1773 Forvalter paa Bistrup ved Roskilde,
løste 26. April 1779 Borgerskab i København som Brygger,
f 8. Juli 1780 smst., 14. s. M. indtil videre indsat i V. Frue
Kirkes Ligkammer (maa ikke forveksles med Andreas From,
f. 1713 i Holsten, fra 1739 Stiftsskriver ved Vallø, f 1791 smst.,
sml. Danmarks Kirker, Præstø Amt, S. 321); g. 8. Nov. 1754
i Førslev, Øster-Flakkebjerg Herred, m. Jana-Maria Wulff,
dbt. 1. April 1735 i Vallensved, f 4. April 1786 i København,
8. s. M. indtil videre indsat i V. Frue Kirkes Ligkammer (D. af
Sognepræst Jochum Hansen Wulff og Elisabeth Christine Oles-
datter Zeuthen). Børn: Fjerde Slægtled, Nr. 8-13.
7. d. Niels Knag Jensen From, dbt. 3. Nov. 1720 i Kallehave, begr.
10. s. M. smst.
Fjerde Slægtled
Brygger, exam. jur. Andreas Jensen From's Børn med Jana-Maria
Wulff (se Nr. 6):
8. a. Carl Adolph From, f. 1755 paa Gunderslevholm, dbt. 2. Jan.
1756 i Gunderslev, exam. jur., Kammerraad, Chef for Revi-
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sionskontoret under Kanal-, Havne- og Fyrdirektionen, f 4.
Maj 1816 i København (Helligg.), ugift.
9. b. Johanne Elisabeth From, f. 1757 paa Gunderslevholm, dbt.
8. Sept. i Gunderslev, f 12. Febr. 1787 i København; g. 9.
Febr. 1785 (i Huset) smst. (V. Frue) m. Skibskaptajn Poul
Andreas Soelberg, | 20. Aug. 1794 i Christianssted paa St.
Croix (g. 2° 29. Juli 1789 (i Huset) i København (Holmens)
m. Friderica Dorothea Lindbach, f. 20. April 1770 smst., dbt.
25. s. M. (St. Petri), f 13. Febr. 1801 i Køge, begr. 20. s. M.
i Urtegaarden med alle Klokkers Ringning og Sang, det bedste
Ligklæde blev brugt, begge Præster fulgte (D. af Guldsmed
Christian Nielsen Lindbach og Johanne Dorothea Valentin);
g. 20 21. Marts 1798 (i Huset) i København (Holmens) m.
Apoteker i Køge Christian Peter Kold, f. 1764 paa Harrestrup-
lund, dbt. 16. Sept. i Davbjerg, ved Skiftet efter Hustruen,
der begyndte 14. Febr. 1801, var han til Stede og ligeledes
ved flere Samlinger s. A., men fra 12. Jan. 1802 udeblev han
og 17. s. M. formentes det, at han opholdt sig i København,
men hvor vidste man ikke, hvorfor han indkaldtes i Aviserne,
24. Nov. 1804 forlangte hans Svigerfader Boet sluttet, men det
skete først 28. Dec. 1815; Apoteker Kold f 30. Maj 1804 paa
Kysten Guinea (S. af Birkedommer Peter Nicolai Kold (S. af
Tordenskiolds Kammertjener Christian Nicolai Kold) og Else
Marie Brunow.) Apoteker Kold og Friderica Dorothea Lind¬
bach havde 2 Børn: Frederik Christian Kold, f. i.Dec. 1799
i Køge, dbkf. 31. Jan. 1800 (Moderen blev aflyst med en Bøn
af Prædikestolen, for hun vilde ikke lade sig introducere), og
Frederikke Dorthea Kold, f. 4. Febr. 1801 i Køge, dbt. 25.
s. M.).
10. c. Frederik Christian From, f. 31. Okt. 1758 paa Gunderslev¬
holm, dbt. 6. Nov. i Gunderslev, Sognepræst til Lille-Heddinge
og Havnelev, f 8. April 1823 i Lille-Heddinge; g. 17. April
1787 i København (St. Nic.) m. Caroline Mathilde Holm,
f. 1767 paa Christianshavn, dbt. 8. Maj (V. Frelsers), f 28.
Dec. 1852 i København (Helligg.) (D. af Overkøbmand Ole
Pedersen Holm og Christiane Margrethe Dreas).
Afkom.
11. d. Henriette Charlotte From, f. 1760 paa Holsteinborg, dbt.
4. Aug., f 12. Juni 1827 i København (Trin.); g. 25. Aug.
1786 (i Huset) smst. (V. Frue) m. Amtskirurg Johan Henrik
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Rathsack, f. ca. 1740, f 6. Nov. 1799 i København, begr.
11. s. M. (Trin.) (g. i° 6. Febr. 1771 smst. (V. Frelsers) m.
Cecilia Maria Thomasen, f. ca. 1731, begr. 9. Aug. 1784 i
København (Trin.) (g. i° 28. Nov. 1753 (i Huset) smst.
(V. Frelsers) m. Skipper (Borgerskab 24. Marts 1756) Hans
Hofgaard Jansen, dbt. 7. Dec. 1732 smst. (V. Frelsers), begr.
16. Sept. 1767 smst. (V. Frelsers) (S. af Skipper Jan Jansen
og Dorothea Hofgaard)).
12. e. Jens Joachim From, f. 1761 paa Holsteinborg, dbt. 11. Dec.,
begr. 26. s. M. smst.
13. f. Jens Joachim From, f. 1766 paa Holsteinborg, dbkf. 10. Marts.
1784 Student fra Roskilde, Volontør og 14. Febr. 1798 Kopist
i det sjællandske og lollandske Toldkontor, 26. Jan. 1808 Told-
og Konsumtionsinspektør i Middelfart, 31. Okt. 1809 tillige
Maaler, f 25. April 1814 smst.; g. 13. Nov. 1805 * Køben¬
havn (V. Frue) m. Anna Frederikke Wolff, f. 18. Febr. 1776
i Karlskrona (ty.K.), f 13. Okt. 1813 i Middelfart (D. af Køb¬
mand Johan Gerhard Wolff og Elisabeth Catharina v. Kåhre).
Afkom.
